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У регулюванні обігу наркотичних засобів та психотропних речовин і 
прекурсорів важливу роль відіграють інститути адміністративного пра­
ва. Під інститутом нрава в науковій літературі розуміється уособлена 
група правових норм, які регулюють однорідні суспільні відносини кон­
кретного виду. Правовий інститут є основою галузі права. Юридичні 
норми утворюють галузь права не безпосередньо, а через інститути. Га­
лузь права -  цс уособлена сукупність норм, спрямована на регулювання 
певної сфери якісно однорідних суспільних відносин [1, с. 250].
Інститут галузі права характеризується тим, що він: Г) регулює пев 
ний вид (окрему ділянку, фрагменти, сторону) однорідних суспільних 
відносин або здійснює особливі завдання із даному регулюванні; 2) має 
відносну самостійність, незалежність від інших інститутів права; 3) ха 
рактеризуєтьея специфічністю засобів правового регулювання; 4) мас 
можливість формувати загальні поняття у власних межах, тобто в межах 
видових явищ | 2, е, 364].
Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів спрямовується на 
встановлення державного контролю за обігом в Україні наркотичних за­
собів та додержанням законодавства про наркотичні засоби (ет. 4) Кон­
троль здійснюється Державною службою України з контролю за наркоти­
ками (далі - Д С К Н  України), МВС України, митними органами 'України, 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
' сфері охорони здоров'я, іншими,органами виконавчої влади в межах їх по­
вноважень. Контроль в системі органів внутрішніх справ України, СБ Ук­
раїни, у Збройних Силах України військових формуваннях, в органах і під­
розділах цивільного захисту покладається на керівників відповідних 
центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівнійпво відпо­
відними військовими формуваннями та органами, Голову СБ України. Ор­
гани виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяль­
ність суб'єктів господарювання щодо обігу наркотичних засобів (ст. 3 1) [3],
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Відповідно до п. 45 Порядку [4] ' 'контроль за виконанням суб'єктами 
господарювання вимог законодавства у  сфері обігу наркотичних за­
собів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється Д С КН  Ук­
раїни, МОЗ, МВС, СІЇ України, Держмитслужбою та іншими органами 
у межах їх повноважень“ [4]. Особливіс тю інституту контролю є багато- 
суб'єктність органів, що його забезпечують.
Розглянемо контрольні повноваження у цій сфері па прикладі ДСКІІ  
України. 'Гак, ДСКН України здійснює контроль за обігом наркотичних 
засобів, протидію їх незаконному обігу (н. 3), а саме: визначає порядок 
контролю та здійснює контроль за дотриманням юридичними особами 
ліцензійних умов у цій сфері (гш. 10 п. 4); готує та вноси ть порядок про­
вадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів та контро­
лем за їх обігом (гш. 13 п. 4); вживає заходів щодо усунення порушень, 
ь злених під час здійснення такого контролю (пп. 17 п. 4); видає за по­
годженням з С Б України суб'єктам господарювання дозволи на право 
ввезення (вивезення) та транзиту наркотичних засобів (пп. 18 п. 4); здій­
снює контроль за дотриманням суб'єктами гостю,царювання порядку 
чин щепи я наркотичних засобів (гш. 18 и. 4); контролює діяльність тери­
торіальних органів ДСКН 'України (ші. З ті. 5) тощо [5]. Тобто, Д С КН  
України є основним органом, що здійснює контроль в сфері обігу нар- 
коти ч н и х з а с о б і в . 11 а н ри к л ад, ф а р є і а 11 е вт н ч ні о р г а ні з а ц і ї, д і я л ь ні о г ь 
яких пов'язана з наркотичними засобами, па підставі Постанови КМ Ук­
раїни від 5 березня 2008 р. №  140 закріплюють проведення внутрішніх 
перевірок збереження устаткування, використовуваного при виробниц­
тві лікарських наркотичних засобів. Таким чином, адміністрація фарма- 
це інших підприємств зобов'язана регулярно проводити внутрішньо 
організаційні заходи щодо контролю за збереженням обладнання які за­
стосовуються у виробництві наркотичних, засобів самостійно [6].
: Отже, всі відносини, що виникають у процесі контролю за діяль­
ністю об'єктів в досліджуваній сфері, є правовими, а сукупність право­
вих норм, що регулюють названі відносини, становить інститут контро­
лю в сфері обігу наркотичних, засобів. Виходячи з публічних інтересів 
держави й особистості основний метод, регулювання правовідносин у 
рамках цього інституту -  імперативний, який істотно обмежує авто­
номію волі їх суб'єкт, що приписує їм модель поведінки або забороняє 
їудь-яїсі юридично значимі дії. Все це повного мірою дозволяє іден­
тифікувати контроль в сфері обігу наркотичних засобів як інститут 
ідміиістративного права. Удосконалюючи законодавче регламентування
п і
в рамках викладеного адміністративного інституту зменшить кількість 
порушень, зловживань у цій сфері, і посилить законність за обігом нар­
котичних засобів.
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А К А Д Е М І Ч Н І  С В О Б О Д И  Я К  ЗАПОРУКА ДЕМОКРАТИЧНОСТІ а
ВИЩОЇ ОСВІТИ
Академічні свободи є одною із основних складових загальних праві 
свобод людини.і  громадянина і. иевною мірою, запорукою реалізації 
цих прав. Видатний лікар та педагог М.І. Пирогов писав (могою
оригіналу) [1, е. 338-339]: "Основные права университетской корпора­
ции -- в свободе мысли и слова.. .  Правом на свободу мысли и слов:!...
